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教科実践研究 授業実践の研究の広がりと課題  
金本 良通（1）  
 




社会科実践研究 小学校 6 年政治単元を事例に  
池野 範男（31） 
 
算数科実践研究 教科の課題に向かう授業実践を創る  
金本 良通（41） 
 
理科実践研究 理科における実践事例の分析  
角屋 重樹（53） 
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小学校４年生ゴール型ゲームにおける思考・判断に関する事例的研究  
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小学校 3 年生のマット運動における「運動に関する理解」についての検討  
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